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ПЕРЕДМОВА 
ХХІ століття ставить перед освітою нові вимоги та завдання. Система 
освіти має забезпечувати організацію навчально-виховного процесу з 
урахуванням сучасних досягнень науки, педагогічної теорії, соціальної 
практики, техніки і технології. 
Індивідуальність кожної особистості виявляється, насамперед, через її 
усне чи писемне мовлення, тобто через уміння правильно й доречно 
добирати слова й уживати відповідні граматичні конструкції для 
вираження своєї думки – чи то в побутовому спілкуванні, чи то в царині 
науки, техніки. Для того, щоб мова майбутніх інженерів була, кажучи 
словами Максима Рильського «чистіша від сльози», необхідно 
прислухатися до поради поета і пильно й ненастанно полоти мовні 
бур’яни, які, на жаль, буйно розрослися і в повсякденному вжитку, і в 
пресі, і на побаченні, і в науці. 
Студенти вищого навчального закладу, покликаним стати в 
майбутньому інженерами, представляти себе на міжнародній арені, 
потрібно вже з першого року навчання вміти ясно й точно висловлювати 
думки, правильно вимовляти слова, вживати нормативні наголоси, при 
потребі користуватися відповідними словниками, впроваджувати у вжиток 
науково-технічну термінологію. 
Досягти високої культури мовлення й уникнути різних відхилень у 
мові допоможе свідоме ставлення до вибору мовних засобів, засвоєння 
основних закономірностей розвитку української мови. Знання 
граматичних, синтаксичних та стилістичних особливостей мови виробить 
уміння вести мовлення літературною українською мовою. 
У посібнику викладені основні проблеми мовлення на 
морфологічному, синтаксичному та стилістичному рівнях у формі схем та 
таблиць, що сприятиме підвищенню мовленнєвої культури студентів-
іноземців, котрі вивчають українську мову на початковому, поглибленому 
(основному) та на завершальному етапах. Об’єм та складність 
пропонованого матеріалу відповідають навчальній програмі дисципліни 
«Українська мова для іноземців» та враховують вимоги освітнього 
стандарту у мовній підготовці іноземців. 
Пропонований матеріал посібника може використовуватись як у 
процесі роботи студентів з викладачем, так і  під час самостійної роботи 
для закріплення умінь та навичок самокорекції у процесі мовного навчання 
студентів. Зміст і структура поданого матеріалу дозволяють швидко і 
результативно повторювати граматику, сприяють систематизації набутих 
знань з української мови. 
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Дієприкметник 
Таблиця 1 
Дієприкметник – особлива форма дієслова 
(початкова форма – називний відмінок однини чоловічого роду) 
Виражає ознаку предмета за дією 
Має стан 
Активні дієприкметники Пасивні дієприкметники 
Бажаючий (який бажає) 
Ходячий (який ходить) 
Читаючий (який читає) 
Одягнений, вишитий 
Змінюється за родами 
Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід 
Лежачий 
почервонілий 
лежача 
почервоніла 
лежаче 
почервоніле 
Змінюється за числами 
Однина  Множина  
Знаючий 
незакінчений 
знаючі 
незакінчені 
Змінюється за відмінками 
Називний  Який?  Яка?  Яке?  Які?  
Родовий  Якого?  Якої?  Якого?  Яких?  
Давальний  Якому?  Якій?  Якому?  Яким?  
Знахідний  Який? 
Якого?  
Яку?  Який? 
Якого?  
Які? Яких?  
Орудний  Яким?  Якою?  Яким?  Якими?  
Місцевий  (На) якому?  (На) якій?  (На) якому?  (На) яких?  
 
Ознаки дієприкметника 
Таблиця 2 
Значення 
дієприкметника 
 
На які питання 
відповідає? 
 
Спільні ознаки 
з дієсловом з прикметником 
Виражає ознаку 
предмета чи 
особи за дією 
 
 
Який?  
Яка?  
Яке?  
Які? 
- має час 
(теперішній і 
минулий); 
- має форми 
доконаного і 
недоконаного 
виду 
- змінюється за 
родами; 
- змінюється за 
числами; 
- змінюється за 
відмінками 
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